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Elvis Presley 
• 
• 
-
ese muchacho de pelo engotninado 
que ofreció 
por todo tesoro 
el ríttnico movitniento de su pelvis 
que propagó la peste del rockanrol 
a lo largo y ancho del últitno itnperio 
que se alis tó 
patriota 
en e l ej é rcito pulcrís iino de su país 
que enloqueció a las niñas 
blancas 
y a las niñas negras 
que se annó hasta los dientes 
para asegurar su vida 
contra iconoclastas rabi osos 
que engordaba c-on1o venus de willendorf 
y hacía dietas de insotnnio 
y estiinulantes 
para reaparecer 
- dador del feel ing-
que tnuri ó tal vez 
• 
entre las apreturas de un silencio tnetabólico 
que tal vez vive aún 
oculto o incógnito en tnansiones de hawaii 
ese que ahora 
aúlla de nuevo con s u jailhouse rock 
. para que recotnience 
- corona donada a su tnetnoria-
el testitnonio de bienestar 
de sus vasallos 
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